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Bizde edebiyat var mt, yok mu?
A* Cevdet bey, Ziya Gök 
Alp için delidir!., diyor
“Reşat Nuri bey Moris Dekobra’dan 
gayet iyi adapteler yapıyor,,
“İçtihat,, apartmanının en üst '
katında, içiçe iki salondan birinde
oturuyoruz., salon hmcahıç kala­
balık.. Şöhretten nefret eden, isim 
yapmaktan çekinen sekiz on şair., 
edebiyattan, iktisadiyattan, ilim­
den, GüstavLebondan, Şekispirden 
bahsediliyor... Nihayet ankete sıra 
geldi. Abdullah Cevdet bey yeni 
eski meselesini şu suretle tahlil 
ediyor:
—  Bence eski ve yeni yoktur. 
Bizim ecdadımız doğrudan doğru­
ya arabî ve farisî yazıyorlardı. 
Sonra yarı arabî, farisî yarı da 
türkce bir lisan başlndı. Muallim 
Naci işi biraz daha ileri götürdü. 
Ve nihayet lisan tabiî tekâmül 
ile bu günkü hale geldi.
İstikbale intikal edecek hüvi­
yetlere gelince., hiç bir eser akis- 
siz kalmaz.. Ben genç şairler ara­
sında en kuvvetli olarak Nazım 
Hikmeti buluyorum. Romancılar­
dan Reşat Nuri bey Dekobra’dan 
çok mülhem oluyorsa da her halde 
iyi bir adaptasiyon yapıyor., do­
laşmayanda bir Dekobra Burhan 
Cahit beyi , Peyami Safa 
beyi de unutmayalım .. Belki 
Peyami Safa bey ibda’da hep­
sinden kuvvetlidir.. Kendisinde 
irsiyet mü ha vveliside var.. 
Cenap Şahabeddin bizde istikbale 
kalacak bir abidei şiir ve edeptir. 
Yakup Kadri bey de bir devrede 
bir istidat gösterdi fakat inkişafı 
durdu. Yahya Kemal şiire yeni 
bir lisan verdi. Faruk Nafiz gibi 
birde gölge bıraktı..
Ne zaman Abdullah Cevdet 
beye ras gelsem bana yeni bir 
şairin zuhurunu haber verir, bu 
seferde yeni bir şiir dâhisini 
haber verdi:
—  Doktur Kaya., ki aslı dok­
tur Ziya’dır. Kuvvetli bir şair.. 
Orhan Seyfi bey kendi neslinde 
en kuvvetli şairdir. Yusuf Ziya
Abdullah Cevdet bey
başlangıçta daha iyi idi. Falih 
Rıfkı beyin coşan bir ifadesi var» 
Ahmet Haşim bey...
Abdullah Cevvdet bey burada 
elime bir mecmua verdi:
— İşte dedL Ahmet Haşim 
bey hakkında düşündüklerimi 
yazdım.
Mecmuayı okudum. Burada 
Ahmet Haşim beyin:
Zannetme k i güldür, ne de lâ le  
Ateş doludur. Tutma yanarsın  
K arşın da şu gönülden p ey a le  
içm işti Fuzuli bu alevden
Şiirinin Abdullah Cevdet beyin 
fransızça:
J e  sa i ivre et ne sais  
De quelle biqueur ardente 
Ce vin dont, en ivrait Dante 
Tes yeux meVont versé 
Şiirinden kopye edildiği yazılı 
idi. Abdullah Cevdet bey güldü: 
— Gördünüz mü ne müşabehet.. 
Bir ayrılık var: Dante, Fuzuli
(Devamı ikinci sahifide)
Bizde edebiyat 
var mı, yok mu?
( Baş tarafı birinci sahifede) 
olmuş... Maamafih Ahmet Haşini 
bey çölde susuzluktan ölmekte 
olan bir adamın dudağına bir 
şebnem tanesi koyuyor..
Bahis edebiyatta milliyet mese­
lesine intikal etti:
—  Hüseyin Rahmi beyden baş­
ka yerli romancı görmeyorum.. 
ikinci derecede Halit Ziya., yerli
fair göremeyorum. Salondakilerden 
biri:
— Mehmet Emin bey., diye 
sordu. Abdullah Cevdet bey 
cevap verdi:
—  Şair yaratıcı adamdır, 
Mehmet Emin beyde bu kabiliyeti 
görmeyorum.
Gene salondakilerden biri:
—  Edebiyatta milliyet meselesi 
dedi, ya Ziya Gök Alp?
O zaman Abdullah Cevdet bey 
şunu anlattı: ^
— Übeyduilah efendi Berlinde 
Talât paşaya rast gelmiş., perişan 
bir halde imiş.. Übeyduilah efen­
diye:]
— Diyarıbekirii bir mecnunun 
lözüne uyduk ta kendimizi ve mem­
leketi mahvettik., demiş Übeydul- 
lah efendi de bunu dostlarımdan 
İzmirli Ali Şefik beye söylemiş.. 
O da bana anlattı.. Talât paşanın 
bu fikrine tamamile iştirak ede­
rim. Masteessüf bu mecnunun 
yetişmesine de ben sebep oldum. 
Onu ben buraya getirdim. Onun 
mistik hali herkese bir şüphe 
getirdi:
—  Acaba peygamber mi bu?.
Fakat o tamamile asabi bir
hastalığa müptelâ idi.
İçtihattan çıkıyordum.. Abdullah 
Cevdet bey arkamdan ilâve etti:
—  Şairler arasında Cemil Sena 
beyi de unutmıyalım. .  Ömer 
Seyfeddin istikbale geçecek kuv­
vetli bir zekâdır. Tevfik Fikret 
ve Hâmit birer abidedir..
Hikmet Feridun
( Tı-reeme hakkı mahfuzdur!
Ankara - İstanbul 
bilet ücretleri
Temmuzda başlıyacak olan
yeni tarifeye göre cüz’i 
tezayUt olacak
Devlet demiryolları idaresi 1 
temmuzdan itibaren tarife emsalini 
değiştirmektedir. Şimdiki halde 
devlet demiryolları tarafından tat­
bik edilmekte olan tarife emsali 
mezkûr idarenin işlettiği bütün 
hatlarda müsavi değildi. Önümüz­
deki ay başından itibaren idare-
| HUSUSÎ
Trahom
Ur fa da hastalık 
günden güne 
çoğalıyor
Urfa 12 ( Hususî) —  Urfa’da 
trahom hastalığı günden güne 
artıyor. Belediyemiz senede 25 bin 
lira kadar tanzifat ve tenvirat 
vergisi tahakkuk ettirdiği halde, 
hükümet caddesi müstesna, hiç 
bir tarafta tanzifat yaptıraraamakta 
ve her taraf müzahrefat içerisinde 
bulunmaktadır.
Mikrop yuvası olan du pislikler 
rüzgârlı havalarda derhal gözlere 
ağız ve burunlara girer, yenecek 
ve içeçeğe karışır ve bu yüzden 
bir çok hastalıklar zuhur eder.
Halkın en çok zarar gördügü 
hastalık Trahomdur. Bugün Ur- 
fada fazla para kazanan ve İkti­
sadî buhrandan zerre kadar müte­
essir olmıyan yalnız göz doktor­
ları ve bir türlü icrayı san’atten 
menedilemeyen göz 'mütetabbip- 
leridir.
Bu mütetabbipler hiç bir ilim 
ve sanat sahibi olmadıkları halde 
doktorlardan fazla göz tedavi 
ederler ve para kazanırlar.
Alâkadar makamat bünyei içti- 
maiyemizde birer çıban olan bu 
yarı hakimleri menetmiyor.
Fransız bütçesinin açıkları
Paris, 12 (A.A.) — Bütçe ha­
ricindeki tahsisatın tanzimi 
meselesinin müzakeresi esnasında 
maliye nazırı M. Flandin ve 
bütçe nazırı M. Pietri, 1930 
bütçesi açıkları ile 931 senesi için 
derpiş edilmiş olan açığın o kadar 
korkunç olmadığını, maamafih, 
bir takım ıslahat ve tenkihat 
yapılmasını icap ettirecek ma­
hiyette bulunduğunu beyan etmiş­
lerdir.
Tamirat meselesi
Almanlar Amerika hariciye 
nazırını bekliyorlar
Berlin, 12 (H ususî) — Kabine 
bugün toplanarak tamirat meselesi 
hakkında yapılacak teşebbüs etra­
fında müzakerede bulunmuştur, 
Almanya tediyatm tehirini istiye- 
cektir. Maamafih Amerika’dan 
hareket eden Amerika hariciye 
nazırı M. Stimson Avrupa’ya 
gelmezden evvel hiç bir teşeb-
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